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Согласно условиям раздела наследства Акинфия Демидова, его казен­
ные поставки делились поровну между тремя его сыновьями Прокофием, 
Никитой и Григорием. Савва Яковлев, купивший заводы у Прокофия Деми­
дова, должен был поставлять в казну треть от прежнего общего количества 
поставок Демидовых. 
Прокурор юстиц-коллегии, где оформлялась сделка, ссылаясь на указ, 
запрещавший покупать крестьян к мануфактурам, усомнился в праве Яковле­
ва купить вместе с заводами крестьян. Вопрос был решен Сенатом на таких 
условиях: покупатель заводов, как Демидовы до него, «все в казенные места 
с тех заводов поставки равно на таком же основании ставить должен» 1. О 
приписных крестьянах в промемории Берг-коллегии в Юстиц-коллегию ука­
зывалось, что они должны оставаться при Невьянских заводах, «доколе но­
вые учреждения о них не последуют»2. 25 февраля 1769 г. продажа Невьян­
ских заводов Савве Яковлеву была разрешена именным указом, в котором 
особо оговаривались казенные поставки: «Нынеж оным Демидовым, по про­
даже и по покупке Саввой Яковлевым тех заводов, по объявленным указам,, 
все то делать и ставить-же он, Яковлев, по купчей обязался и дабы означен­
ные военные снаряды, железо и якори и прочее им, Яковлевым, с покупки за­
водов во всякой исправности без отговорочно деланы и куда, по вышеписан-
ным указам, следует, ставлены были, - в том подкреплении оной купчей и 
прежних Берг-Коллегии определениев его, ас. Яковлева, еще имеет обязать и 
обязан подпискою...» 3. 
Невьянские заводы Саввы Яковлева, как и заводы Демидовых отправля­
ли большими партиями полосовое железо, ядра, книпеля, дробь, брандскугли 
для флота в Санкт-Петербург, Архангельск и Ярославль4. Уже 1 июля 1769 г. 
Невьянская заводская контора рапортовала в Канцелярию Главного заводов 
правления, что требуемые по наряду правительства 4 тыс. 12-фунтовых ядер, 
12 тыс. 3-фунтовых ядер, 5 тыс. полупудовых бомб, 333 брандскуглей, 11667 
6-фунтовых гранат, которые нужно отправить «не позднее как к октябрю мцу 
сего года», сделаны и «по кружалам и чертежам свидетельствованы», весной 
были отправлены с Шайтанской пристани5. 
Военные снаряды в заводском хозяйстве отливались на Верхнетагиль­
ском заводе. Например, в первой половине 1770 года на нем было произведе­
но военных снарядов общим весом около 7 тыс. пудов6. До окончательной 
отмены казенные поставки были отсрочены лишь на один год крестьянской 
войны. С 1776 г. Демидовы и Яковлев должны были поставлять в казну еже­
годно 47,7 тыс. пудов железа7. Также в обязанности заводовладельцев входи-
ла поставка якорей. Например, во второй половине 1771 г. на Невьянском за­
воде было отлито четверорогих якорей общим весом 621 пуд 8. 
За выполнением обязательных казенных поставок строго следили не 
только Канцелярия Главного заводов правления и Берг-коллегия, но и Адми-
ралтейств-коллегия. В ведомостях, составляемых правительственными орга­
нами указывалось сколько каких видов металлургической продукции в какие 
места следует поставить заводовл ад ельцам. Так, Адмиралтейств-коллегия в 
промемории в Берг-коллегию в 1777 г. сообщала, что в 1779 г. Демидовым и 
Савве Яковлеву следует поставить в Санкт-Петербург «к здешнему адмирал­
тейству» и в Ярославль «для Архангелогородскаго порта» 47700 пудов желе­
за. К промемории прилагалась ведомость, в которой приводились сорта тре­
буемого железа: «осмигранное», «круглое», «четырехгранное» и «полосное», 
а также роспись сколько и куда следовало поставить этих сортов Савве Яко­
влеву, Александру и Петру Демидовым9. 
Канцелярия Главного заводов правления осуществляла непосредствен­
ный контроль над выполнением казенных поставок на частных заводах. 
Например, в ведомости, которая прилагалась к рапорту от 10 июня 1771 г. 
Невьянской заводской конторы в канцелярию, приводились данные о том, 
сколько необходимо отлить ядер, книпелей, дроби, бомб, гранат и бранд-
скуглей, сколько было отлито в мае, и с начала выполнения заказа. В другом 
рапорте от 9 сентября этого же года контора сообщала канцелярии, сколько 
военной продукции было отправлено в караване 1 0. 
На частные заводы направлялись правительственные чиновники, кото­
рые следили за качеством продукции. В рапорте от 15 июня 1771 г. Невьян-
ская заводская контора сообщала в Канцелярию: «Ея Императорскаго Вели­
чества указ из предписанной канцелярии от июня о выдаче, находящемуся на 
здешних заводах при свидетельстве военных снарядов ундер лейтенанту Фе­
дору Исупову для проезда ево з завода на завод на платеж за прогоны денег с 
роспискою на щет означенной канцелярии естли требовать будет оного ж 
м[еся]ца 12 го числа получен и в силу оного указа исполнение чинено быть 
имеет». Федор Исупов, чиновник Адмиралтейств-коллегий по артиллерий­
ской экспедиции был направлен на Урал Берг-коллегией с командою, состо­
ящей из капрала и пяти канониров 1 1. 
Во второй половине XVIII в. эти обязательные поставки были заводчи­
кам абсолютно невыгодны. Поэтому заводовладельцы искали всяческие спо­
собы добиться их полной отмены. В совместном прошении, поданном Деми­
довыми и Яковлевым в 1773 г., они жаловались, что цены за железо и снаря­
ды, поставляемые в артиллерию и Адмиралтейство гораздо ниже рыноч­
ных 1 2 . Заводовладельцы использовали взятки, находили всевозможные при­
чины отсрочки поставок и перекладывания их друг на друга, поставляли бра­
кованную продукцию. В рапорте Главного командира Архангелородского 
порта в 1778 г. указывалось, что не на всем железе, доставленном от Демидо­
вых и Яковлева имеется «Сибирское обыкновенное клеймо», что среди об­
ручного железа оказалось «негодное и ломкое» 1 3. 
В 1780 г. Невьянская заводская контора доносила в Канцелярию Главно­
го заводов правления, что на нее была возложена обязанность сделать 107 
якорей общим весом 3678 пудов 29 фунтов для Днепровской экспедиции и 17 
весом 460 пудов 9 фунтов, а также три больших якоря весом 200 пудов каж­
дый с цепями. Невьянская контора сообщала, что эти якоря «зделаны и в по­
веденные места отправлены». Однако младшие Демидовы настояли на том, 
чтобы на Невьянские заводы с них была переложена обязанность сделать еще 
один 200-пудовый якорь. Невьянская контора жаловалась, что перевозка та­
кого большого якоря с Верхнейвинского завода крайне неудобна. Для пере­
возки каждого из трех других якорей потребовалось 70-100 лошадей и 100-
150 пеших людей. Причем люди многие получили повреждения, «а лошадей 
половина пропала». Перевозка этих якорей обошлась Невьянской заводской 
конторе более одного рубля пуд. Выражалась просьба, чтобы производство 
этого якоря было возложено на заводы Демидовых, которые находятся возле 
пристаней. Канцелярия Главного заводов правления отказала 1 4. 
Наконец, манифестом 21 мая 1779 г. обязательные казенные поставки 
были отменены. Согласно ему их должны были выполнять только казенные 
заводы. На заводовладельцев казенные поставки возлагались только в случае 
войны или при необходимости укрепить границы. Но в этом случае им га­
рантировались оплата себестоимости, прибыль 10 %, и оплата расходов по 
провозу1 5. 
Но еще некоторое время после манифеста государство требовало от 
Яковлева и Демидовых выполнения задолженностей по казенным поставкам 
прежних лет. Недоимки Адмиралтейств-коллегия угрожала изъять с карава­
нов Саввы Яковлева и Демидовых. В промемории в Берг-коллегию она со­
общала, что Яковлев «объявил, что за разщетом ево с сею коллегиею , того 
счисляющегося на нем доимачнаго железа выставлять он не должен». Это не 
устраивало Адмиралтейств-коллегию, по ее подсчетам Савва Яковлев дол­
жен был поставить еще 20 615 пудов железа. Берг-коллегия извещалась, что 
если Яковлев и Демидовы и дальше «отрицать будут, в таком случае Адми­
ралтейство принуждено будет будущею весною, как скоро караваны их с же­
лезом сюда приходить будут, должное ими число заарестовать»1 6. 
Помимо этого, Савва Яковлев, в отличие от Демидовых, выполнял также 
казенные поставки наряду с другими заводовладельцами, в округах которых 
имелись приписные крестьяне. Эти поставки раскладывались на частные за­
воды по числу приписных крестьян. Например, в 1768 году на Алапаевские 
заводы, вместе с Каслинским, Сергинским, Сысертским и другими предприя­
тиями, была возложена обязанность поставить 4 тыс. пудов обручного желе­
за. Заводы Яковлева, по числу приписных крестьян - 6043, должны были по­
ставить из этого количества 864 пуда. Алапаевская заводская контора проси­
ла освободить заводы от этой обязанности, поскольку на них нет плющиль­
ного стана. Канцелярия Главного заводов правления отказала в этой просьбе 
и потребовала от конторы купить необходимое количество железа у других 
заводов. Это железо было куплено у Нижнетагильского завода и «в ежегод-
нем караване в Петербург отправлено»1 7. 
В 70-е годы от Алапаевских, Верх-Исетского, Уткинского и Сылвинско-
го заводов Саввы Яковлева, имевших приписных крестьян, Канцелярия по­
стоянно требовала поставлять небольшие партии металлургической продук­
ции. В 1774 г. Алапаевские и Сылвинский заводы поставили в Тулу на ору­
жейные заводы 2223 пуда «сибирскаго полоснаго железа», а должны были 
поставить вместе три тысячи пудов. Канцелярия приказала отправить недо­
ставленную продукцию в следующем караване 1 8. В 1776 году Верх-Исетский 
завод поставлял ядра в Оренбург, уклад «на дело ружей и ружейных вещей» 
и листовое железо в Тулу 1 9. 
Хозяйство Яковлевых осуществляло поставки вооружения и в конце 
XVIII - начале XIX вв. В опубликованном « Генеральном описании о литей­
ных и всех горных заводах приводятся сведения о поставке, наряду с други­
ми частными заводами, Невьянским заводом, заводами Ивана и Сергея Яко­
влева бомб, ядер, дроби, брандскуглей в 1789-1790 гг. Общий объем этих по­
ставок превысил 35 тыс. пудов, что составляло около 40% от поставок всех 
19 заводчиков2 0. 
Заводы Яковлевых поставляли снаряды во время Отечественной войны 
1812 г. 30 апреля 1812 г. Александр Яковлев в письме министру финансов 
указывал, что он «из усердия к пользам казны, всем тем количеством артил­
лерийских снарядов, какое возложено на заводы его к приуготовлению в 
1811 и 1812 гг. жертвует безденежно, обязуясь доставит их на своем отчете 
до Лаишевской пристани». Отказался от денег и Сергей Яковлев 2 1. Если в 
целом уральские заводы не справились с военными поставками, то Верх-
Исетский завод в 1812 году выполнил его досрочно наряд на отливку 323,2 
тыс. артиллерийских снарядов общим весом в 16,5 тыс. пуд. Невьянский за­
вод в том же году, при задании отлить 14,5 тыс. пудов артиллерийских сна­
рядов, сдал их 15 тыс. пудов 2 2. 
Таким образом, Савва Яковлев начал выполнять обязательные казенные 
поставки в период, когда они были абсолютно невыгодны заводовладельцам. 
Яковлев и Демидовы в конце 60-80-х годах производили большие партии 
металлургической продукции для артиллерии и флота. Но при этом в завод­
ском хозяйстве прослеживается общая для уральских заводчиков тенденция 
уклонения от этих поставок. 
В отличие от Демидовых, заводским хозяйством Саввы Яковлева вы­
полнялись также казенные поставки, наряду с хозяйствами, имевшими при­
писных крестьян. После отмены обязательных поставок заводское хозяйство 
в конце XVIII - начале XIX века также выполняло, наряду с другими частно­
владельческими комплексами, поставки военных снарядов. Невьянский и 
Верх-Исетский горнозаводские округа успешно справились, в отличие от 
многих других уральских заводов, с поставками, связанными с Отечествен­
ной войной 1812 г. 
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